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A former journalist of Mainichi Shimbun, Kenji Suzuki (Visiting 
Professor at Josai International University) gives a vivid account of 
Mikio Mizuta’ s life with his detailed coverage based on interviews 
with politicians and businessmen who knew Mizuta well.
Suzuki was a reporter assigned to cover Mikio Mizuta, the founder 
of Josai University, when Mizuta was the Finance Minister of Japan.
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